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Abstract
			This	 paper	 argues	 a	 positive	 and	 negative	
neighborhood	 process	 of	 the	 gentrifications	
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ジェントリフィケーションに関する認識論的枠組み：序説








購買物件の「Value	Gap」が、1950 年代後期と 60 年代
に重要視されるようになり、賃貸物件から購買物件へと
大きく変化した。バーンズベリーの転換期となったの





















9000 ポンドであったが、3 年後の 1969 年には 18000 ポ
ンドと 2倍に跳ね上がった。さらに、その 3年後の 1972
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